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Διανομή Ubuntu
Από τις πιο δημοφιλείς διανομές στην Ελλάδα
Κοινότητα Ubuntu-gr, http://www.ubuntu-gr.org/
Φόρουμ http://forum.ubuntu-gr.org/ με 6.000 μέλη
Λίστα  http://wiki.ubuntu-gr.org/MailingList
IRC κανάλι #ubuntu-gr στο δίκτυο Freenode
Σημαντικό μερίδιο από τους ~60.000 χρήστες Linux 
(Ελλάδα) 
Ubuntu Server
Σε ευρεία χρήση
Παράδειγμα, Weta Digital
Avatar, Lord of the Rings, Fantastic Four
Θέση 279 στο Top 500 υπερυπολογιστές στον κόσμο
Πηγή: http://tiny.cc/wetaubuntuserver
Ελληνική μετάφραση του εγχειριδίου Ubuntu Server
Μετάφραση πακέτων του Ubuntu
Μεταφράστηκαν συνολικά 68 πακέτα
Ολόκληρη η επίσημη τεκμηρίωση του Ubuntu 10.04 LTS 
(π.χ.: Οδηγός εξυπηρετητή, αποστολής FAX)
 
Εφαρμογές που αποτελούν προτεραιότητα (π.χ.: Update 
manager, Software center, Synaptic, Checkbox...)
 
Μέρος των περιγραφών των πακέτων που είναι 
διαθέσιμα προς εγκατάσταση (DDTP)
Ubuntu στα ελληνικά
Γραφικό περιβάλλον πλήρως στα ελληνικά
Κατά την εγκατάσταση με DVD τα ελληνικά είναι στο δίσκο 
Κατά την εγκατάσταση με CD τα ελληνικά πακέτα 
λαμβάνονται από το διαδίκτυο
Εγκατάσταση πακέτων για ελληνικά και μετά
Σύστημα → Διαχείριση → Γλωσσική υποστήριξη
και επιλέγουμε να συμπληρώσει τα πακέτα που λείπουν
Σε κάθε περίπτωση (ακόμα και αν το περιβάλλον είναι στα 
αγγλικά) είναι σημαντικό να βάλουμε την ελληνική γλωσσική 
υποστήριξη (ορθογραφία, γραμματοσειρές, κτλ)
Αν βάλατε αγγλικό Ubuntu, προσθέστε και το ελληνικό 
πληκτρολόγιο από Σύστημα → Προτιμήσεις → 
Πληκτρολόγιο → Διατάξεις
Στατιστικά για 10.04
Στην 18η θέση (87% μεταφρασμένο) από τις 218 διαθέσιμες 
γλώσσες
Μέσα στις 30 υποστηριζόμενες γλώσσες της διανομής
 
 
 
Πηγή
http://people.ubuntu.com/~dpm/ubuntu-10.04-
translation-stats.html 
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